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Presentación de la asignatura
Derecho, política exterior y 
relaciones internacionales
Abog. Halley Lopez Zaldívar
Competencia de la asignatura
 Analiza y comprende los procesos de formación de las relaciones internacionales,
así como la intervención de los organismos internacionales en su gestación y
desarrollo.
 Analiza los efectos de las relaciones internacionales en los contextos jurídicos,
diplomáticos y comerciales de los Estados involucrados en los procesos de
interconexión mundial en los niveles antes indicados.
Unidad I: Visión histórica de las relaciones 
internacionales y premisas fundamentales
 Tema 1: Desarrollo histórico de las relaciones internacionales hasta antes de la
II Guerra Mundial.
 Tema 2: Desarrollo histórica de las relaciones internacionales después de la II
Guerra Mundial.
 Tema 3: Premisas fundamentales de las relaciones internacionales.
 Tema 4: Política exterior.
Unidad II: Organizaciones internacionales
 Tema 1: Organización de las Naciones Unidas.
 Tema 2: Organizaciones No Gubernamentales.
Unidad III: Diplomacia, derecho y relaciones 
internacionales
 Tema 1: Premisas fundamentales sobre la diplomacia y el derecho.
 Tema 2: Negociaciones internacionales.
 Tema 3: Reglas de la diplomacia.
 Tema 4: Culminación de la diplomacia.
Unidad IV: Relaciones internacionales en el ámbito 
económico y comercial
 Tema 1: Premisas fundamentales de las relaciones internacionales en el ámbito
económico y comercial.
 Tema 2: Las relaciones internacionales y la propiedad sobre el agua, la tierra y el
aire.
 Tema 3: El marco comercial internacional. Perspectiva peruana.
 Tema 4: El marco para las inversiones extranjeras.
Recursos Educativos Virtuales
 Manual Autoinformativo
 Videoclases
 Foros
 Podcast
 Biblioteca Virtual
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